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JUAN GIL ALBERT: MEMORIA :DE UN ENCUENTRO
Hace a:ros ¿lo recuerdas? yo te vi en Bar-celona -
cuando acababas -de c.ruzarla caLl.e
para hundirte en la prisa de la acera
Yo sin pensarlo más aparqué' com0pude
salté sin 't:icempode cerrarla puerta
',yme· puse ante ;ti : Me mirast e asornbr'ado:
el airE? que bIanqueaba tus cabellos
. , ' "
nos envolvió en su ~lor de primavera húmeda
y fue un regalo un júbilo' ab;raz'arte
recibir la alegría de tus ojós
entre la eLudadana y oscura ind~~er'encia.
0curre que revivo muchas veces
tus gestos de muchacho reci~n alborotado'
por los mismos latidos de su pecho,
, , >cuando ya dejo atras lugares espantosos. .. .. . .. . . ",r ': " "y se asoma a la luz de un claro d~a~··""
Yo te recuperaba desde'la adoleseencia
. , , . , .'pues te.lel. en una, epoca de opr01.>io
pUbliqué tus poemas casi como un delito
cuando no te rondaban' co~o \~ihoranuevas voces
cuando yo te sabía, pensativo a:hhélante
sentado ~rente a un mar que.n.ada respondía.
Por tu rabiosa espera en los años más duros
. '. . ~
por tu amor y constancia en la poesía
bendigo ~oyl~ oeasi@n,deaquelia,tarde .cuando te vi en la prisa y"el fv.lgor ,dela acera'~
José Agustín Góytisolo
